







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1）　 Developmentof 3．2 4．8 45．7 5．2 10．1
productconcept 37．3 29．9 51．1 37．5 35．4
59．5 65．3 3．2 57．3 54．6
2）　 Basicplanningof 0．8 6．6 29．6 10．1 22．1
PrOduct（detemi natiorlOf 20．8 34．2 59．2 49．3 54．2
SPeCincationsetc．） 78．4 59．2 11．2 40．6 23．7
3）　 Concreteproduct 0．5 10．0 17．2 24．2 28．0
development（designetc．） 13．6 48．3 62．5 57．7 55．4
86．0 41．7 20．3 18．1 16．6
4）　 Prototypesandtesting 1．4 14．9 8．9 26．1 28．1
12．5 50．6 45．6 57．5 59．5
86．1 34．5 45．5 16．4 12．4
5）　 Developmentanddesign 2．7 18．1 0．9 35．0 20．9
Ofproductionprocess 28．8 56．7 17．7 53．9 54．3
68．5 25．2 81．4 11．1 24．8
6）　 Marketing
6．6 10．1 12．7 1．6 6．4
55．6 50．8 47．9 13，2 32．0
37．8 39．1 39．4 85．2 61．5
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Q12．Inyourmainproductline，tOWhatdegreetime－Wisedothedifftrentstagesofnewproduct
developmentmentionedaboveoverlap？
Proceedcompletely
Sequentially
5．4
Canrtsay
eitherway
61．2
Proceedwith
largeoverlap
33．4
Q13．Inyourmainproductline，tOWhatextentarethefbllowingitemsstressedascriteriafor
evaluationorcheckingwhenstartlngneWPrOductdevelopmentorduringtheprocessofthe
development？
1＝Notconsideredimportantatal1
4＝CanYtsayeitherway
7＝ConsideredverylmpOrtant
（1）Developmentcosts
（2）Developmenttime（schedule）
（3）Improvementoffunctionsandqualityof
PrOduct
（4）Technicalnovelty
（5）Easeoftransitiontoproduction
（6）Relationshiptostrengthsinmarketingand
sales channels
（7）Agreementwithuserneeds
（8）Contributiontocreationoflong－termCOre
technology
（9）Synergisticefftctswith0therbusinessesand
PrOductlinesinthecompany
（10）Possibilityoflong－termPrOductgrowthand
businessgrowth
29
3．4　　　　45．0
0．5　　　　　31．5
0．6　　　　　23．2
1．8　　　　　59．1
2．5　　　　56．4
1．7　　　　46．8
0．5　　　　20．4　　　　79．1
5．2　　　　78．6　　　16．2
7．8　　　　　72．9
3．1　　　　63．6
19．3
33．3
Q14・Thisquestionrelatestothedegreeofcoordinationofactivities andtheexchangeofinfbrmation
amongdivisionsintheprocessofnewproductdevelopmentinthemainproductlineofyour
COmPany・Howoftenareactivitiescoordinatedandinformationexchangedbetweenthe
bllowlngdivisions？
1＝Donotoccuroftenatall
4＝Caパtsayeitherway
7＝Occurexはemelyo鈍en
Withintheproductdevelopmentdivision
（1）Betweenindividualtechnicalfunctiondivisions
（2）Betweentechnicalfunctiondivisionsand
developmentplannlngOVerSightdivisions
（3）Betweencurrentproductdevelopmentdivision
andnextgenerationsuccessorproduct
developmentdivision
Betweentheproductdevelopmentdivisionandother
divisions
（4）Productdevelopmentdivisionandproduction
division
（5）Productdevelopmentdivisionandsalesand
marketingdivision
（6）Productdevelopmentdivisionandusers
5．3
3．4
2．6
7．7
52．8　　　　43．1
52．6　　　　43．7
71．2　　　　23．6
59．4　　　　37．3
47．5　　　　49．9
54．2　　　　38．2
Q15．Thenextquestionrelatestotheneedforcoordinationofactivitiesamongdivisionsandthe
exchangeofinfbrmationduringtheprocessofnewproductdevelopment．Howoftendo
PrOblemsorin伝ghtingoccurwhichrequlreCOOrdinationorexchangeofinformationamong
divisions？
1＝Donotoccuroftenata11
4＝Canltsayeitherway
7＝Occurextremelyoften
Withintheproductdevelopmentdivision
（1）Betweenindividualtechnicalfunctiondivisions
（2）Betweentechnicalfunctiondivisionsand
developmentplannlngOVerSightdivisions
（3）Betweencurrentproductdevelopmentdivision
andnextgenerationsuccessorproduct
developmentdivision
30
12．4
67．7　　　　24．1
66．0　　　　28．2
74．8　　　12．8
Betweentheproductdevelopmentdivisionandother
divisions．．．
（4）Productdevelopmentdivisionandproduction
division
（5）Productdevelopmentdivisionandsalesand
marketingdivision
（6）Productdevelopmentdivisionandusers
4．6　　　　58．3　　　　37．1
3．2　　　　56．5　　　　40．3
10．8　　　　60．7　　　　28．6
Q16．ThisquestionrelatestothemethodsbywhichdivisionsarecoordinatedtosoIveproblemsand
bywhichinbrmationisexchanged．TowhatextentdothefbllowlngStatementSaPPlytothe
Waydivisionsofyourcompanyarecoordinatedasconcemsyourmainproductline？
Canftsayeitherway
（1）Coordinationisthrough l6．1　65．3　18．7
0fncialreportsand
meetlngS・
（2）Coordinationisthrough l2．3　　73．0　14．7
exerciseofofhcial
auth0rityand
Organizationalroutes．
（3）Coordinationisthrough　　3．2　　78．8　17．9
unilateralorders．
（4）Coordinationcomesafter　8．9　　73．2　17．9
PrOblemsbecome
COnCreteandspeci且C・
（5）Quickresolutionor
COmPrOmiseissought
（6）Emphasisison
COOrdinationand
16．7　　79．0　　　4．3
11．3　　82．7　　　6．0
’lharmOny”ofmembers．
（7）Persuasivenessbasedon　　6．3　　81．9　11．8
aconsistentlineofloglC
becomesimportant．
31
Coordinationisthroughdaily
discussionsandother
lnteraCtlOn．
Coordinationisinfbrmaland
inanopenatmosphere．
Coordinationisthrough
repeateddialoguebetween
divisions．
Coordinationisimmediately
Perfbrmedasnecessaryeven
ifproblemsaresti11vague．
Problemisthoroughly
discussedevenifittakes
time．
Itisconsideredimportantto
activelybringoutopposlng
OPlnions．
Sharingofexperienceby
’一doingthingstogetherfor
nowHbecomesimportant．
Q17・Towhatextentdothefbllowingstatementsapplytotheprocessofnewproductdevelopmentin
yourmainproductline？
Notatal1…　Can’tsayeitherway…Completelyso
（1）Theproductconceptandbasicdirectionof
developmentaresometimesfrequentlychanged
intheprocessofdevelopment．
（2）ChangesindesignandspeCi丘cationsare
frequentlymadeintheprocessof
development．
（3）Astrictevaluationisperfbrmedateachphaseof
PrOductdevelopment．
（4）Thedegreeofdocumentation（reports，daily
journals，Plans，etc．）ishigh．
（5）Thebackgroundsandpersonalitiesofthe
englneerSanddevelopmentstaffarediverse．
（6）Productdevelopmentispromotedbystrong
leadershipofaspecinchandfulof”stars．”
（7）Thereisacompetitiveatmosphereamongthe
divisionsinvoIvedinproductdevelopmentand
thedevelopmentstaff．
（8）Aneffortismadetoprepareavisibleprototype
atasearlyastageaspossible．
（9）Aprototypelineisprovidedinthedevelopment
division，OrOtherstepsaretakentostartup
PrOductionatanearlystage．
（10）Individualelementteclmologiesorcomponents
aresmoothlyassembledintoproducts．
（11）Positiveuseismadeofcomputers（CAD，data
bases，etc．）．
（12）Engineersengageinpositivedebatesand
exchangeinfbrmationwithenglneerSOf
diffbrentspecialized丘eldsoftechnology．
（13）Engineerssticktotheirownspecialities・
（14）Acleargraspismaintainedoftherelationship
amOngindividualelementtechnologleSand
COmPOnentS・
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17．1　　　72．4　　　10．6
8．0　　　75．2　　　16．9
11．8　　　　72．7　　　15．5
10．9　　　　73．0　　　16．1
6．5　　　　80．0　　　13．5
9．2　　　　72．7　　　18．1
12．8　　　　81．0　　　　6．1
4．3　　　　70．3　　　　25．4
11．5　　　　71．2　　　17．3
5．5　　　　85．0　　　　　9．5
10．1　　　60．0　　　　29．9
8．1　　　76．6　　　15．3
8．3　　　　76．0　　　15．8
5．1　　　84．7　　　10．3
（15）Nocleardistinctionismadebetweennew
PrOductdevelopmentanddevelopmentof
individualelementtechnologleS．Rather，they
aremixedtogetherasone．
（16）Positiveuseismadeofuserinformation
ObtainedfrommarketingsurveyS．
6．3
5．2
72．0　　　　21．7
62．7　　　　32．1
7．　Leadership
Q18．Whatkindofthingsdoyouconsiderimportantbrsomeonetobecomealeaderofproduct
developmentinyourmainproductline？Pleasecirclethenumbershowingthedegreeof
emphasisfbreachofthefbllowlng：
l＝Notconsideredimportantatal1
4＝Can’tsayeitherway
7＝ConsideredverylmPOrtant
（1）Achievementsandexperienceasresearcheror
englneerinspeci丘ctechnicalfunctiondivision
（2）Achievementsandexperienceindevelopment
PlannlngSuPerVisiondivision
（3）Achievementsandexperienceinfactoryand
PrOductiondivision
（4）Achievementsandexperienceinsalesand
marketingdivision
（5）Breadthofexperienceindiversedivisions
（6）　Youthandfreshness
（7）Clearphilosophyandworldview
2．6
6．1
14．7
19．4
48．5　　　　48．9
71．9　　　　22．1
75．9　　　　9．4
71．7　　　　　8．9
76．3　　　13．3
76．5　　　11．5
72．2　　　12．7
Q19・Thenextquestionrelatestotheleaderofproductdevelopmentinyourmainproductlinewhois
themosthighlyregardedinyourcompany．HowfardothefbllowlngStatementSntthedaily
PatternOfbehaviorofthatdevelopmentleader？
Notatall‥・Canltsayeitherway…Completelyso
（1）Keepsclearbasicpolicyandideasofproduct
development
（2）CreatesclearPrOductconceptshimself
（3）Movesaggressivelytoimplementhisideas
in theprocessofproductdevelopment
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1．1　　　　44．0　　　　54．9
1．6　　　　47．4　　　　51．0
0．6　　　　49．7　　　　49．7
（4）Stressesharmonyamongsubordinates
（5）Makesdaringchoiceswithoutregardtorisk
（6）Respectsinitiativeofsubordinates
（7）Respectsuniqueandoriginalideas
（8）StirsupcompetitivespiritamOngSubordinates
（9）Carefullymanagesstateofprogressof
development
（10）Engagesinthoroughdiscussionswith
Subordinates
（11）BearSreSPOnSibilityforfhiluresofsubordinates
（12）Dealswitheachsubordinateas”oneofthe
gang’’ratherthanaSa”supenOr”
（13）Hasinfluencewiththetopmanagement
（14）PerfbrmStheroleofrepresentingtheinterests
Oftheproductdevelopmentdivision
（15）Hasstronginfluenceinotherdivisions
（productionandsales）aswell
（16）Aggressivelygoesouttointeractwithother
divisions
（17）RespeCtSlogicalthought
（18）Activelyparticipatesinworkofown
developmentsection
（19）Walksarounddevelopmentsectiononaroutine
basis
（20）Enthusiasticallypreachesownphilosophy
34
2．7
1．6
3．0
4．7
4．2
5．0
1．3
1．6
1．1
1．6
5．8
71．5
66．0
72．7
75．9
82．9
73．1
64．6
60．6
52．3
56．1
75．4
25．9
32．4
24．3
19．4
12．8
22．0
34．1
37．8
46．6
42．3
18．9
8．　EvaJuationofProductDevel0Pment
Q20．Howdoyouevaluatetheresultsofrecentproductdevelopmentinyourmainproductline？
Pleaseanswerfbreachofthefollowlng：
1＝Extremelypoor／Notachievedatal1
4＝Can’tsayeitherway
7＝ExtremelygoodJCompletelyachieved
（1）Contributiontosales
（2）Contributiontoprofits
（3）Creationoffuturemarkets（SPeedoftimingof
Creationofmarkets）
（4）Reductionofcostsofproducts
（5）Improvementoffunctionalityandquality
（6）Improvementoftechnologyand
functionality／qualityinspeci丘cpartsof
PrOducts
（7）Remarkabletechnologyandinnovationof
functionsinspecificpartsofproducts
（8）Breakthroughinoverallproductortechnology
（9）Reductionofdevelopmentcosts
（10）Reductionofdevelopmenttirne
（11）Improvementofefnciencyofinvestmentin
development
（12）Creationofunique，neWPrOductconcept
（13）Accumulationoffuture－0rientedtechnologyand
know－how
（14）Easeandspeedoftransitiontoproduction
（15）Establishmentandimprovementofnew
managementtechniquesandresearchand
developmentsystem
（16）Rippleeffecttomarketsforotherproducts
（17）Contributiontogrowthofresearchersand
englneerS
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5こ7　　　　54．6
7．5　　　　　60．5
5．8　　　　71．5
3．5　　　　76．5
0．9　　　　67．3
1．1　　　　61．4
1．5　　　　　71．5
4．3　　　　　79．0
5．8　　　　　83．4
6．1　　　　77．9
7．1　　　　78．9
27．0
16．7
10．8
16．0
14．0
5．8　　　　73．2　　　　21．0
3．5　　　　73．4　　　　23．1
3．8　　　　77．6　　　18．5
7．7　　　　84．8　　　　7．5
4．3　　　　　81．6　　　14．1
2．1　　　　69．1　　　28．8
